



















































































~roduc~i::ilx ，of Agricultural Land and Intensity 01' Labour in 
Japan (共事言)
牧ノj京の開墾と茶業(単著)
H.ural and Urban Land Uses of the Shimizu Area in Central 
Japan (共著)
国土開発縦貫自動車道建設にともなう地域経済の変化(共苦)
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東京教育大学地理学研究報告IX
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発行年 題 自 発表誌，発行所
1972 I On the Occurence of Water and the Characteristic typesof Landl東京教育大学理学部紀要， 1
Use in the Semi-arid Region of Brazilian Northeast (共著)
1973 I A Preliminary Survey on the Alimentation in the Nordeste，東京教育大学地理学研究報告腕
Brazil (単著) I 
1974 I東京西郊における農地利用の変化に関する一考察(共著) I東京教育大学地理学研究報告4咽
1974 Iパライーパ州における土地利用のパターンの地域的構成(単著) I I第三次ブラジル北東部自然環
|境調査報告j
1974 I南伊豆における沿岸集落の変貌(共著)地学雑誌， 83 
1975 I日本における農業地理学の課題(単著)地理， 20 (1) 
1974 Iわが国における都市化の空間的展開(共著) I地図， 12 (3) 
1975 I 1970年における日本農業の土地生産性分布パターン(共著) I東京教育大学地理学報告XI
1975 Iブラジル北東部における自然環境と人間活動， とくに土地利用の地域i地理学評論， 48 
的変貌について(単著) I 
1975 I菅平における高冷地の集積と土地利用の調査(共著) I地理学調査報告NO.3
1975 I黒部)1扇状地における農村の変貌(共著)人文地理， 27 




























Some Considerations on Three Farm Types in the Patos 
Basin of the lnland Paraiba State (単著)




The Chan8.'e of the Tsukuba Academic new Town and its 
Environm白ts(共著)
Geog'r、aphicalAppr~aclles to Agriculture and Agricultural 










地理， 21 (5) 
Ann. Rep. lnst. Geosci， 
Univ. Tsukuba. NO.2 
Geography in Japan 
筑波の環境研究， 1 
地理， 2 (4) 
地理， 2 (11) 
地理， 2 (5) 
東京教育大学地理学研究報告京I





1960年代におけるわが国の果樹栽培地域の変動(共著) I筑波大学人文地理学研究， IJ 
日本における農業生産性の地域的変動 1960---1975年(共著)筑波大学人文地理学研究， m 
霞ヶ浦における養殖漁業の発展(共著) I霞ヶ浦地域研究報告， 1 
霞ヶ浦東岸における農業地域(共著) !霞ヶ浦地域研究報告， 1 
北海道における農村空間区分(共著) I筑波大学人文地理学研究， IV
Farming at the pace of Industry (共著)
Agricultural Development in the Upper Amazon of Ecuador 
(入著〉




Geogr. Mag. vo1.52 






















































































筑波大学 Latin Amer. 
Studies， 2 
霞ヶ浦地域研究報告， 3号
地理， 26 (4) 
地理， 27 (5) 





































発行年 三t三盆ヨ: 名 発行所
1966 地理学研究法(分担単著) 朝 倉 三Eヨ主 !苫
1972 人文地理学調査法(責任編集) 朝 倉 委F-主3 r6 
1973 世界の自然環境(共著) 大 明 戸主ι註， 
1973 茶業地域の研究(単著) 大 i明 堂
1976 地域調査(分担共著) 朝 倉 委巨ヨ主 活
197 経済地理 1(共編著) 大 明 主
1978 沿岸集落の生態(共編著) 呂 三長ヨ主 r6 
1978 日本の生活風土(上，下) (共編著) 朝 倉 ヨtヨ主 !苫
1978 中央アメ 1)カ(共著) 朝 倉 当長ヨ主 !苫
1978 カ 1)ブ海諸島(共著) 朝 倉 三Eヨ主 庖
1979 世界の大都市(上，下) (共編著) 大 明 堂
1984 日本のフナ帯文化(共編著) 朝 倉 主E3盆: 庖
1987 日本の農村空間(共編著) 古 メ-7k 三Eヨ主 院





1967 A ショレー 地理学の方法論的考察(共訳) 大 明 戸豆込£寸'
1970 北欧高緯度地方の経済発展と経済構造(一，二) (単訳) 地 理， 15 (6) ( 7 ) 
1971 P グレー 熱帯の地理(共訳) 朝 倉 三巨ヨ主 !苫
1971 C ワーグレー ブラジル(単訳) 宮 重Eヨ: 活
1972 二ア，メ三1)カ地12.9理，学五者，六協会)専(共門委訳員)会 地理学のフロンティア(ー， 地 理， 17 (5) ~ (10) 
1973 日グレコー 農業地理学(共訳) 大 明 A呈A乙，
1974 0 ドルフェス 地理空間(共訳) 白 7]<. 社
1974 日グレーアム 土地利用の生態学(共訳) 注段支担 林 統 協 メ~
1979 M.ロッシュフォール 南アメリカの地理(単訳) 白 水 社
1980 P ジェームズ ラテンアメリカEHI((共FMf訳) ) 呂 委巨ヨ主 庖
1981 P グールド 頭の仁jJの地図(共訳) 朝 倉 三Eヨ主 j苫
1981 P モンベーク ブラジjレ(共訳) 白 7]<. 社
1982 B_W.ホッダー 熱帯の経済開発(共訳) 地 人 霊Eヨ主 房
1984 P クラヴアール 新し~ ¥地理学(共訳) 白 ァk 社
1985 Eアイサ、ック 栽培植物と家畜の起源(共訳) 大 明 堂
1985 D ダンドー 地球を襲う飢餓(共訳) 大 明 主'
1985 ロンドン・エコノミスト 世界の国々1984(監訳) 原 当長三主ヨ 房
1986 D グリッグ 農業地理学入門(共訳) 原 童Eヨ: 房
1986 A.ラポポート 住居と文化(共訳) 大 明 ，旦ふ~
1987 Jウェッブ， J.ブノレック 人文地理学(共訳) 呂 三回主 活
198 ロンドン・エコノミスト 世界データファイル(監訳) 原 室伝ヨ主 房
1989 T.G.ジョーダン ヨーロッパ文化(共訳) 大 明 互主











































































Studies in Urban EcosysLems 
1975 
地理月報， 228号
地理月報， 230号
地理月報， 234号
地理月報， 232号
社会科教育
地理月報， 238号
地理月報， 242号
地理月報， 252号
「地方都市の成立および発援の
地域的基盤に!認する研究j
地理月報， 261号
地理月報， 262号
地理月報， 285号
ie大都市化に伴う空間生態の
変容に関する研究」
「巨大都市化に伴う空間生態の
変容に関する研究J
地理月報， 296号
地理月報， 297号
地理月報， 321号
地理月報， 322号
「ラテンアメリカハンドブック i
(講談社)
1976 
1982 
1982 
1984 
1984 
1985 
